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MOTTO 
 
Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, 
Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; 
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; 
Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang 
membawa kemenangan 
^Yesaya 41:10^ 
 
 
 
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu,  
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri 
>Amsal 2:7< 
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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapat auditor dan 
ukuran KAP terhadap Earnings Response Coefficient (ERC) pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI. Metode pemilihan sampel dilakukan 
berdasarkan purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang 
memenuhi kriteria. Alat uji yang dipakai adalah One Sample T-Test dan 
Independent Sample T-Test. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan untuk 
menghitung ERC adalah cumulative abnormal return (CAR) dengan periode 
jendela 5 hari sebelum, pada hari pengumuman, dan 5 hari sesudah tanggal 
pengumuman laporan keuangan perusahaan dan unexpected earnings (UE) pada 
periode tahun 2004-2008  
Berdasarkan hasil analisis, pendapat wajar tanpa pengecualian 
berpengaruh positif terhadap ERC perusahaan, pendapat selain wajar tanpa 
pengecualian berpengaruh negatif terhadap ERC perusahaan, tidak terdapat 
perbedaan ERC pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 dan KAP Non Big 
4 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan tidak terdapat perbedaan ERC 
pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 dan KAP Non Big 4 dengan 
pendapat selain wajar tanpa pengecualian.  
 
 
Kata kunci: pendapat auditor, ukuran KAP (KAP Big 4 dan KAP Non Big 4), dan 
Earnings Response Coefficient.  
 
 
 
 
